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LA REUNION DE HOY 
Otro grave riesgo pa^a la paz 
Después de haber ocupado 
los asuntos do China un espa-
cio importante en todos los pe 
son un paraíso, todo paz y to-
do amor. 
Pero la vía de Siberia no se 
riódicos del mundo se hace e^ halla tan guardada, y la Prensa 
silencio. China desaparece de inglésa, poderosa en medios 
la actualidad, y no ya en la p e - ¡ d e información ha recibido ira 
numbra, sino en la sombra, | presiones muy diferentes del 
vuelve a aquel recela secular optimimso. Es cierto que un 
de los tiempos en que vivió en-, tratado con Inglaterra y los 
cerrada dentro de una muralla Estados Unidos muy reciente, 
formidable. ¡p romete reparaciones a bs da 
/ S/ que la paz ha restabbci 
Esta tarde a las siete se reunirán en el establecimiento 
uGoya" los señores don José Gallego, don Juan Sánchez Pe-
rrero, don José Torres Aspe, don Alfonso Ortega, don Miguel 
Armario y don Angel García de Castro. 
En esta reunión se t ra ta rá del destino que se ha de dar 
a las suscripciones abiertas a raiz de la explosión del polvorín 
de Larache, para costear las insignias de las recompensas que 
se concedieran a los heroicos salvadores de Larache. 
De lo tratado en la reunión daremos cuenta a nuestros 
lectores en nuestro próximo niíjnero. 
•lo allí el respeto a los cxtraíi-
; lia consolidado la si-
tuación liberal y democrát ica 
ños sufridos por los extranje-
ros y las legaciones de todas 
las potencias; pero no es me-
ejámenes espantosos 
risión infecta, hasta 
or su rescate cincuenta 
dólares. El desfací?mento 
cuyo objetivo era el de los cau nos cierto que hace seis sema-
d'llos sudistas? i ñas mister Johson comisario 
Lo que sabemos de China de Aduanas extranjero, fué 
es que en efecto, se ha consti- acometido por soldados chi-
tuido un Gobierno central en . „ ^ A A 
. ños abandonado, agonizante, 
Nankin; que dividido en "Co~ . . , _ ° T ' 
misone^' v no en ministerios al Pie de la miiralla de Nankin 
como es añeja forma de los \ recogido por europeos, se 
Gobiernos, asume eridalct j encuentra grave en el hospital 
Gobiernos, asume la dirección de Shangai. 
y—sin duda paar dar una idea' El prefecto apostó'ico de las 
de la tranquilidad del p a í s — misiones católicas, monseñor 
que se han realizado maniobras Frewis, secuestrado p o r las 
navales por la escuadra c ^ ^ j r ^ q s del Gobierno chino, ha 
en la que participaron 
submarinos. 
La sorpresa ha sido grandeVp 
China posee una escuadra y mi 
submarinos: ¿de dónde han sa env¡ do por las l elaciones pá-
lido? Europa ignoraba absolu- ra ere .nt ar el cadáver del ie 
to la existencia de ese nuevo niente Knowiea, cíicial inglés 
poder naval. Aún siendo aque- asesinado a las puertas d i Pe-
lla lejana tierra la clásica de k in , r -gresó sin obtener las me 
-kw- sorpresas^ ésta sobrepuj-a ñor informaí i ' n del siice« o. 
a cuántas ha proporcionado la La impresión causada en Lon 
revolución de la República ce- dres por estas noti.'as ha sido 
^estc. Igra ide;lospeMmistas, que>ue-
Las noticia sofíciales y las K n s r gentes conoce loras de 
permitidas por una vigente bs realidades asiáticas, no se 
censuar de las autoridades chi recatan en pr( clamar la nece-
Ms , no solo en las poblaciones sidad de una £ cción enérgica. 
Si neo fotrlnanearicosdeyctrf f.a paz en el Extremo Orien-
sino en la frontera, denotan te depende de un hilo, que la 
una perfecta calma; los te r r i - espada de Chsn-Kai Chek está 
torios, poco tiempo ha, sacu- rozando, 
didos por el odio al extranjero 
LA CARCHA DEL J E F E DE LOS SERVICIOS DE 
INTENDENCIA 
En la mañana de ayer, emprendió la marcha a Ceuta 
acompañado del comandante señor Rufino, el prestigioso co-
ronel jefe de los servicios efe Intendencia de esta zona don 
Luis Moreno Colmenares, que va muy satisfecho de la visita 
girada tanto en esta plaza como en la de Alcázar. 
A despedir a tan distinguido jefe acudieron el coman-
dante mayor don Carlos Rosado, el de Intervención señor 
Ruiz Tr i l lo y el capitán de Intendencia don Benito Herrera. 
tí 
Del "D'ario Ofica^" 
FIRMA PARA LARACHE 
Disponible,—Conforme con lo solicitado por el teniente 
dé Infantería (E. R.) don Ramón Fernández Bellido, del Gru-
po de Fuerzas Regulares de Larache 4, el Rey (q. D. g.) ha 
tenido a bien concederle el pase a situación de disponible vo-
luhtario con residencia en la plaza do Alcazarquivm 
LA BODA DE AYER 
A las cuatro de la tardo. de ayer, tuvo lugar en la iglesiaj 
de la Misión Católica de esla. plaza, el enlace matrimonial de{ 
la bellísima señori ta María Luisa López de Haro, hija de núes-1 
tro estimado amigo el comandante retirado señor López do 
Haro, con el distinguido capitán de Infanter ía don Juan Luis 
Navacerrada. 
Bendijo la unión el R. P. Flores, apadrinando a la contra-
yente la madre de la novia y el tío de esta señor López de Ha-| 
ro, comandante del batallón de Africa n ú m e r o 8, firmando 
como testigos los capitanes de Infantería don Luis Encenal y 
don Ricardo García, el do Aviación don Fernando Soriano y el 
capellán de Africa 7. 
La ceremonia se efectuó en la más completa intimidad 
a causa del luto reciente q u é guarda la famila de la novia. 
A las muchas felicitaciones-que están recibiendo los nue-
vos esposos, enviamos la nuestra tan efusiva como cordial, 
deseándoles una eterna luna de miel. 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
T 
Sor M.a de las Mercedes Mateo 
y Chacón 
Hija de la Caridad de San Vice, te de Paúl 
En ReH#óa Sor Margarita María 
evi-Superiora del Hrs j;tal de la Cruz Roja At Larache 
Ha fa^eciio p & t a m e c t e en d Asi o de S/ n Joan de Dios 
(ISáliga), el dia 19 de Octubre de 1928, 
a los 48 años d i h\A y 24 de m á c í ú H relig osa 
Habiendo recibido los Saatos Sacrimento? 
y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
La Excmr. Sra. Presidenta, Jui)ta de Damas y 
Hermanas del Hospital de la Cruz Roja, 
TIENEN A sentimiento de particípai tan 
sensible pé d da y suph'c n rueguen a Dios por 
el eterno descanso de su alma y se sirva asistir 
aj Funeral que se celebrará el sábado 27 de Oc-
tubre a las 9 y 30 de la mañana en la Capiila 
Horpit 1 de la Cruz Roja. 
UNA LOTERIA A BENEFICIO DE LOS MUTILADOS DE LA 
GUERRA DE MARRUECOS 
Bilbao.—Se han puesto a la venta, cumpliendo disposicio 
nes de la Alcaldía, los billetes de la lotería organizada a be -
neficio de los mutilados de la guerra de Africa y cuyo sorteo 
se verificará en combinación con la Lotería de Navidad. 
Los billetes constan de diez décimos, o participaciones 
que se expenderán a una peseta. 
El importe total de los premios asciende a 170.000 pé-» 
setas, siendo el premio mayor de 75.000. 
Por noticias recibidas de Málaga ha llegado hasta nosotros 
la triste nueva del fallecimiento de la virtuosa hermana de 
San Vicente de Paul sor Margarita María Mateo, ocurrido en 
el Asilo de San Juan de Dios de la citada capital andaluza don-
de desempeñaba el cargo de Superiora. 
La desaparición de tan virtuosa hermana modelo de bon-
dad, de virtudes y caridad infinita ha causado hondo pesar 
en Málaga donde sus cualidades le hiceron conquistar genera-
les aprecios en todas las clases sociales. 
La noticia en esta plaza causará igualmente sentimiento 
pues era apreciada, habiendo prestado sus servicios durante 
cinco años en el Hospital de la Cruz Roja donde debido a su 
iniciativas se llevaron a efecto muchas reformas. 
A la familia y a las hermanas de -la Comunidad enviamos 
la expresión de nuestro más vivo dolor por la pérdida que les 
aflige. 
S E PIDE E L T I T U L O DE "MUY CARITATIVA" PARA 
MELILLA 
Meli l la .—El señor Lobera y tres concejales de este Ayuii 
tamiento a quienes se había concedido recientemente la cruz 
de Beneficencia, han renunciado a tal galardón solicitando 
en cambio, se otorgue el título de Muy Caritativa a la ciudad 
y el de Excelencia a su Ayuntamiento. 
r - ——* s 
UNOS INDIVIDUOS INTENTAN ARREBATAR UN NIÑO A SU 
MADRE 
CASA 6 0 Y A 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La dé! Sotó 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las ult'mas Impresiones del 
Niño de Marchena. Vallejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Pdar García y La Argentlnita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
Málaga.-—Dicen de Vado que en el lugar conocido por 
Torre Alta dos enmascarados intentaron arrebatar a Carmen 
Molina un hijo suyo, de diez años de edad. 
Los enmascarados no lograron su propósito porque Car-
men se defendió heroicamente, dando a uno de los mdivduos 
un tremendo golpe en la cara con un cubo de hierro. 
Carmen pudo aprovechar esta circunstancia para huir 
a su casa que estaba próxima al lugar del suceso y se encerró 
en ella, dándose a la fuga los enmascarados en un automóvil 
que les esperaba en la carretera. 
La Guardia civil practica pesquisas para detener a los 
citados indivduos. 
LILI DAMITA, LA POUPEE DE PARIS Y LA SASCHA FILMS 
Tres imanes de gran at racción; tres títulos sugestivos^ 
trespoderosos e-lementos aunados en uno solo para mayor, en-
canto y admiración de los amantes del séptimo arte; esto es, 
una estrella famosa, un título llamativo y ima poderosa marca 
de films de gran espectáculo. Y todo esto, conjuntamente sig-
nifica un alarde de la cinematografía moderna que la empre-
sa del Teatro España nos ofrecerá mañana sábado. 
L i l i Damit es un encanto de mujer, que con su gracia, 
su arte, su frivolidad y su alma de artista, ha sabido conquis-
tar a todos los públicos consiguiendo el puesto de honor qué 
toda verdadera, artista ha conseguido. 
"La Poupee de Paris" es el argumento más bello y sen-
timental que haya podido filmarse sobre la vida cosmopolita 
de la ciudad luz. 
La Sascha Fi lm una vez más, con la edición de esta pe-
lícula, los'poderosos medios de que dispone para presentar 
en el mercado de la cinematografía un verdadero alarde de 
lujo, fastuosidad, técnica, dirección, fotografía, y cuantos me-
dios son necesarios para contribuir al éxito verdad. 
Después de lo que antecede, sol nos resta hacer una re-
comendación a nuestros lectores: Reserven su localidad para 
mañana sábado. 
det 
EN E L DOMICILIO DE UNA MENDIGA SÉ HALLAN VARIOS 
MILES DE P E S E T A S 
6 0 Y A 
í 
Ooruña. '—Se ha practicado la autopsia al cadáver de Joa] 
quina Lorenzo que apareció muerta en la bohardilla que habi-1 
taba en la calle de San Nicolás habiéndose comprobado que 
murió de muerte natural. . 
En un registro verificado en su domicilio por la policía 
se encontró 13.500 pesetas en billetes, bastantes alhajas do1 
gran valor y más do cuatro mil duros en acciones de una Com1 
pañía industrial. 
Todos estos bienes pasarán a poder de los hermanos de 
la muerta que viven miserablemente. 
Joaquina ejercía la mendicidad y se dedicaba a veces al 
oficio de quincallera. 
LAS PETICIONES PARA VIAJAR EN E L CONDE Z E P P E L I N 
Nueva York.—La Agenda de Turismo no puede atended 
la enorme cantidad de peticiones de pasaje a bordo del "Con-
de Zeppclin" que se le dirigen constantemente para el viaje 
de regreso del dirigible» 
Hasl-a ahora el número do peticiones pasa del centenar 
lei-ióndose que quedar % mayoría sin pasaje, ya que en el di-
rigibic solo se admit i rá a doce personas y tendrán derecho 
preferente los que realizaron el viaje desde Alemania. 
El precio del pasaje es el de tres mi l dólares. 
El comandante del dirigible señor Éckner, se reserva el 
derecho de hacer una últ ima eelcción de pasajeros. 
Se han recibido también cinco mi l carias para que las 
transporte a Europa, y son muchos los comerciantes que de-
sean enviar sus mercancías por la vía aérea . 
Hasta ahora no se ha podido contestar a las peticiones 
de los comerciantes, pues se ignora el peso que el dirigible 
llevará de mercancías . 
DIARIO MARROOpI 
E l mejor remedio contra el peor dolor La Exposición Univer 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el i sal de los Estados 
S E L L O " S O B O C " Unidos í n 1932 
Madrid.— Dicen d e Nuevá 
York que Mr. Auwillard, presi-
dente del Comité nombrado 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
F A R M A C I A ESPAÑOLA.—LARACHE 
, . . para preparar la próxima Ex-
N O T A . - P o r vuestra salud y conveniencia usad ^ m p r e los po ^ . ^ Un.versal ha manifes_ 
preparados cS O B O C> Radique ya es un hecho, que 
- su celebración será en 1932. 
. ( Dicho año ^coincide con el 
COMPAGÑIE A L G E R I E N N E doscientos centena, io del na 
cimiento de Wáshingtón. 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital lOOO.OOO'OOO de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todas operaciones do Banca, de Bolsa y de Cambie 
Cuentas de depósitos a vista y-fljap 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mércancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Amisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
y en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oorespor sales en todo el munde 
Neva Vo.k hállase dispuesta 
a s js- rib'r 25 n i 1 nes de dó-
^ lares para la Exf osición y ma-
yor cant dad si fue^e preciso, 
pues desea que este Certamen 
sea al más grandioso de los ce-
1 b a o ; h\sta ahora en el 
mundo. 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
U N E A BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS DE: 
Barcelona los jueves 
Tarragona . " viernes 
Valencia u domirg 
Alicante " lunes 
Cartagena . . . " trarte» 
Almería . " miércol, 
Málaga " Jueves 
Ceuta viernes 
Cádiz u doming. 
1.as Palmas "jueves 
Tenerife . . . " viernes 
12 
31 
15 
61 
17 
18 
16 
20 
11 
15 
16 
19 Cádii p. Bar na M lunes 
Salidas de Laraohe para Cádiz los días 2, 6, 11, 16 21 7 26 
a Va lenc iana 
vfrvicii ;liaiio entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te-
X\ á i y C uta 
| H ¡ras de salida 
De La a-he a 
Ardía 
ánger 
Tetuán 
Ceuta 
NOT J . — Los coches de 
las 13 y 16 horas solo Ue-
f ao hasta Tánger. 
I Arcila 
I Puente 
I Interna-
cional 
R'gaia 
Tetuán 
Ceuta 
De Larache a 
De Larache a Alcázar 
De Alcázar t Larache 
De Alcázar 
Larache 
Arcila 
De Alcázar 
Arcila 
Tetuán 
Ceuta 
y^O.lSyiehs. 
Directo y sin pa 
sar por Tánger. 
8.10.11 y 30.11 
15 y 30, 17 y 80 
y 19 heras 
7 y 30, 9.11,13, 
15,17 y 19 horas 
9.11,13 y 15 hs. 
Directo y alo pa-
lar por Tánger, 
7*30 horas. 
Tarifa de precios 
6 ptas 
10 , 
lyso 
?r5o 
6 ptas. 
10 
13 
15 
19 
2-50 
2'50 
2!50 
12.50 
21l50 
2.' 
4 ptas-
6 « 
11 » 
14 • 
1 ptas. 
6 » 
8 > 
10 , 
13 . 
2'00 
2:C0 
2<00 
6*00 
8<00 
IS'OO 
Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de automóviles rápi-
dos raodernos, de gran li-jo y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y A'geciras, Jerez, Sevi la y viceversa, y A^ecires 7 Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos correos de Africa, 
Gran Hotel Restaurant C s p a ñ a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habilácionos y cuartos de baño. Co-
toidas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
El equipo Barcelona 
no jugará en París 
Barcelona.—^Se asegura que a 
consecuencia del est do en que 
se, encuentran los elementos que 
integran el e q u i p o Baicelcna 
F. C , la Junta de dicho equipo ha 
acordado desistir del paitido que 
el 4 de Noviembre debía ce'e-
brarse en Paiís p a r a evitar un 
nuevo fracaso de los <equip:ers» 
barcelonese?. 
Do los Estad s Uníaos 
Aumento de los segu-
ros de vida 
Madrid.—Según los datos esta-
dísticos publicados por un a revis-
ta de Nueva York, los seguros de 
vida desde 1928 se han triplicado, 
alcanzando h > la fabulosa suna 
de nover.ti billones, que corres-
ponden a los segusos 1 echos por 
72.C00 familias. 
El periódico achaca tan notable 
aumento a tres causas: a las plagas 
de la guerra y a los riesgos de és-
tas, y por último, al ámento que 
han tenido los sneldos después 
de la guerra, que han permitido 
hacer seguros a una nueva clase 
de la sociedad. 
C . T . HA. agenciaenlah^ 
# • • PLAZA DE ESPAf^ 
Don Jacob 8. Levy, agente en Larache de la compañít 
pal de Transportea de Turismo en Marruecos (C. T aaV*11* 
forma a su distinguida clientela, que en sus oficinas ds u 
c& de España (Junto al café " L a Vinícola") se extlsndsrT1, 
líeles en firme para toda la zona francesa DIRECTO HAt>* 
t MELILLA (VIA UXDA. 
PREDIOS: Larache Melllla: 350 francos; Id. Oasabtanot 9 
Id. Rabal 90. Transporte de meroanofas en general, e^*^ 
Aviso al público 
La E m p r e s a de automóviles 
«La Española» y «La Va'enciana» 
pone en conocimiento del públi-
co en general que a partir del día 
20 queda establecido el servicio 
entre Larache-Ceuta directo y sin 
pasar por Tánger, con enlace del 
vapor correo de Algeciras, salien-
do de esta plaza el coche a las 5 
de la mañana y regresando de 
Ceuta (puerto) para Larache a las 
17 y 30, pasando por Tánger que 
saldrá de dicha población a las 
9 y 30 de la noche. Este coche 
empalmará con los barcos correos 
de Algeciras a Ceuta y de A'ge-
ciras a Tánger. 
Además de este servicio queda 
otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo le Larache para Te-
tuán y Ceuta a las I I y 30 de la 
mañana y regresando de Ceuta al 
día siguienle a las 7 y 30 de la 
mañana. 
LA EMPRESA. 
V E R M O U T H 
C O R A 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Laredo 
SOCIEDAD 8UBARRENDA 
J A R I A DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Alcazarquivir, Ar -
cila, Nador y Alhucemas. 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'60 pesetas 
Sastrería "Moderna" 
E l acreditado maestro sastre, dueño de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clientela y del púb'ii o en general, que ha re-
cibido un inmenso y variado surtido de paños de la actual 
temporada, tanto para la confección de traies de paisano, co-
mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
P A S A J E D E G A L L E G O 
VISTA USTED ELEGANTE Y BARATO 
UNA GRAN M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS PARA L A A L I 
MENTACION 
B a n c o E s p a ñ o l de Crédito.-S. A. 
a A D R i » 
jütpítal social 50 millones de pesetas 
Gapital desembolsado 80.428.500 pesetas 
Reservas 80.290.448.29 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a lá vista. Cuentas oorrien^ 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 0 a 13 
Horario de trenes que regirá a partir del día i2 Octubre 192J 
£3@t;ciOlon.es 
C E U T A A T E T U A N 
M.34 
31, C'3 y 35, en Rincón. 
en Negro 
C E U T A ( P U E R T O ) ¿J" 
C E U T A 
T E T U A 
T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N 
C E U T A 
S. 
L l . 
S. 
C E U T A ( P U F R T Q ) L l . 
M. 33 
8,00 
927 
C . 1 
10,00 
11,24 
11,26 
11,30 
M. 33 M. 35 
15,37 
17,07 
18;24 
.955 
Cruces: Trenes 2, 7 ,̂ ?6, 2 en Rincón. 
» » 3 enNfgro. 
Antonio Balaguer 
OASA F U N D A M EN 1318 
Depósito de materiales de eonsimoeión. .Fábrica de baldoíil 
hidráulicas. Maderas de todas clases. Hierros. Chapas galTl* 
miadas, {jabado de madera. Serería mecánica. Artíenlos d i 
Basa?. Batería de eoeina. Qerámiea. Cristalería. Metales. VES* 
TA SXCIIiUglYA DEL OPAS ¿Í1E1D¿TAD0 QIMMTil 
U B A m * 
"o 2 
CO - L U 
en 
CD ^ 
- a LLJ 
c CD o u i 
^ L U 
CD 
3 ^ 
m & 
• ü CD 
m - Q 
m 
Sonlas mejores del mundo 
L a leche condensada E S B E N S E N es fabricada con ieche procedente dt 
vacas sanas d?. Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel pr i -
vilegiado país . E s recomendada para niños y enfermos. Desconf íe dP He 
muchas IMITACIONES que se han hecho de este artículo y exija siem 
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . Representante en L a r a 
che: Antonio López Escalant. 
E ! turismo 
hispano-f raneo marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóvileí 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don E?* 
nest Robin, hace diariamente el servicio entre: 
Tánger-Larache-Rabat-Meknes-Fez-Oujda-Óran 
Rabat - Gasablanca- B er echid - S e ttat - Marakech 
Gasablanca-Mazagan-Safl-Mogador "' 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de (W8 
José Pascual frente a la "Vinícola", Plsuza de España. 
Bodegas Fran-
co Española 
L Q W M O 
{iOS MEJORES VINOS P i 
MESA 
Depositarlos Manuel Arenai 
Avenida Reina Vietoria 
XVilla "María Tercia • 
e t P O t I T e GARBO" 
ntae al j^fp iñ%j9r y 9"° 
añi la re O A M I F F i 
se. Oaüdad extra. En briqu*^ 
y M metaKrf !•#< 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
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DE TODAS P A R T E S 
EL C O M E R C I A N T E E S P A Ñ O L S E Ñ O R Z U B I L L A G A PIDE SE 
GESTIONE SU RESCATE 
Casablanca.—Según noticias llegadas a esta plaza so-
bre la suerte del comerciante español señor Zubillaga, que fué 
capturado por los moros, se encuentra en el campo rebelde 
v ^ entablarán negociaciones para rescatarlo. 
El señor Pomares, compañero de Zubülaga que logró 
escapar del cautiverio, continua mejorando y se cree que ha-
brá necesidad de amputarle el brazo herido. 
Casablanca.—Se ha recibido una carta del comerciante 
español señor Zubillaga, que fue víct ima de un golpe de mano 
dado el silbado últ imo por un grupo de malhechores moros, 
en la cual pide que se gestione inmediatamente su rescate. 
POR TRAFICAR BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Washington. Durante los nueve primeros meses del 
año en curso han sido procesadas por contrabando de bebidas 
alcohólicas 60.000 personas, dictándose sentencias condénate 
rias en el 80 por 100 de los casos. 
Las multas impuestas.por idéntico motivo suman siete 
millones de dólares. 
En la persecución del contrabando de bebidas alcohóli-
cas han tomado parte cuatrocientos barcos norteamericanos 
que han apresado a buen número de embarcaciones extranje-
ras dedicadas al mismo. 
LA REINA DE RUMANIA Q U I E R E CASAR AL PRINCIPE NI-
COLAS CON UNA PRINCESA 
Bucarest. Un diario publica una información según la 
cual el príncipe Nicolás de Rumania cont raerá matrimonio en 
breve con una princesa de las casas reinantes de Europa. 
Dicho diario dice que la Reina María quiero deshacer el 
reciente matrimonio del príncipe con la señora Duvípiesco y 
casarlo con la princesa en cuestión. 
Gomo se recordará también fué la Reina María quien^ 
deshizo el matrimonio del pr íncipe Garol con la señora Dam-
brino para casarlo poco después con la princesa Elena de 
Grecia. 
UN CONGRESO DEL CLUB DE VIUDOS Y VIUDAS 
Nueva York.—Para el próximo mes de noviembre está 
convocado en esta capital, un original Congreso convocado 
por el Club de Viudas y Viudos. 
El objetivo Se este Club es el de facilitar los enlaces en-
tre sus asociados. 
La presidenta ha hecho interesantes manifestaciones , 
acerca del funcionamiento del mismo. Ha dicho, que en seis^ 
años que lleva de existencia el Club ha logrado hacer más de( 
cinco mi l matrimonios, habiendo recibido en dicho tiempo 
unas quince mi l peticiones. 
Este Congreso lo considera de gran trascendencia para 
sus fines y espera que de todos los países de América acudan 
a él más de dos mü congresistas como asimismo que muchos 
de los que vengan regresen a sus respectivos países casados. 
LA EXPEDICION AL POLO DEL CONDE DE ZEPPELIN 
Berlín.—Los delegados de la Directiva de la Aeronáut ica 
U. R. S. S., señores Smith Isotcheno y Wise, han llegado en 
avión a esta capital para tomar parle en la primera sesión de 
la Comisión encargada de estudiar los detalles de la expedi-
ción al Polo Norte que efectuará el dirigible Conde de Zep-
pelin. 
LOS AVIADORES FRANCESES QUE ESTABAN PRISIONE-
ROS DE LOS MOROS HAN LLEGADO A VILLA CISNEROS 
París .—La Embajada de España en esta capita) acaba 
de recibir un despacho de la Agencia Havas en el que se le 
dice que con carácter oficial se anuncia que los aviadores fran 
coses Rene y Serres acaban de llegar a Vil la Cisneros donde 
íian sido entregados a las autoridades españolas. 
NOTICIERO DE LARACHE 
En el sorteo bencf co de h 
C i u z Roj i celebrado ?yer, co-
rrespondió ei premio al núme-
ro 27. 
« • • 
Se v.nc^e u i ai t m vil Do -
jer, un vo'qu te, un carro-cu 
ba y un coche ÍO lo en buenas 
condiciones y est do de vervi* 
cío. 
R z í n en esta Redaccivn. 
* * * 
Ha 1 a^ do iiní»s lioras en La 
rach^ ti distinguido inspector 
de la Compañía A'gerienm 
M. F? t oqui. 
Fn la mañana de ?y r estuv5 
insprecionnndo las ofi inas de 
li r omrrñia ( n estn p' za , fe-
I t d efusivamente al d i -
rector y personal a sus órde-
nes p o r haber eMeontrado to-
do • los íervic'os e n ptrf cto 
orden. 
M. Estroqui marchó por la 
U r d e para Tánger. 
* « • 
Toy miraba a Teut?. acoml 
panado de su monisin a h ja , el 
comandante de Estado Mayor 
d )n José Reigada, al que de-
seamos rn feliz viaje. 
é á t 
Le ha sido conce l i Ja re a-
II emia para c:ntr,.er matii-
m DHÍO al sa g n o de Afr'ca 9, 
c n destino en el Depósito de 
Transeúntes D, Rosendo Pena. 
* * « * 
En la tarde de ayer se cele-
bró en la Igleiia de la Misión 
Ci tólica el enlace de la bella 
s e ñ o r i t a Istbel Ramos P a i r a o , 
hij 1 del jefe p trón de la Com-
pañía de M r don José Ramos, 
coi el jcve i emplc ado de Fo-
mento c'0.1 Francisco Suárez 
de la Rubia 
Los nuevos esposos y padri-
nos, obseq-ncron esp éndida-
menti a los invitados. 
A los j ó v e nes señores de Suá 
r e z de la Rubia enviamos rues-
ira felicit x i ó n , ileseándoles to-
do Igénero de venturas en'su 
nuevo estado. 
* • • 
Por el mal estado de la ba-
rril, hoy tampoco llegará a 
nuestra rada el vapor «Ula de 
Menorca». 
Saludamos ayer en esta al 
acauda'ar'o indrstrial P. Abfa-
ham Assayag, que por la tarde 
regresó a la vecina peblación 
Je Alcázar. 
• •« 
Durante el día continuo en 
el mismo estado de postración, 
a consecuencia de las lesiones 
q-e sufre en la cabeza, el dis-
tinguido ofici il de las Interven 
riones Militares señor Monta* 
ner, al que vivamente desea-
mos una franca me;oríá. 
* * * 
Hoy festividad de San Eva-
risto, [celebran su fiesta ono-
mástica nuestro estimado com 
oañero don Evaristo Acosta, 
inspector del Almrticenazgo. 
y nuestrro "distinguido amigo 
el alférez de Africa 8, don Eva-
risto Santa María, a los que en-
viamos nuestia cordibl felici-
tación. 
Se alquila habitación amuebla-
da para caballero solo formal o 
matrimonio sin hijos. 
Plaza de España, edificio de 
«La Vinícola», p r i n c i p a l , ir-
quu rda. 
Se alquila un local frente a 
Correos. 
Razón: M. Mariano Sar-
miento. 
Se necesita un contable. Inú-
til presentarse sin buenas re-
ferencias. 
Casa Guardamino. 
Anuncios breves 
RAPIDO L A R A C H E - C E U T A 
Av'so al público 
Se pone en conocimiento del público que la conocida y 
acreditada empresa de automóviles "La Unión" plaza de Espa 
fia, que viene asegurando el servicio rápido de viajeros entre 
Larachc y Ceuta, con enlace al correo de Algeciras, desde 
£nero del año actual, ha modificado su horario de salida de 
osla plaza, así como los precios de los asientos debido a la 
competencia que otra empresa hace a este servicio de via-
jeros. 
Bftl'da de Larache 7 mañana. Salida de Ceuta 6 tarde. 
Precios: Larache-Ceuta 15 pesetas. Urache Tetuán 10. 
cbp« Í0t^ ^ ^ ^ s . - E s t a empresa solo dispone de co-nes Pa d de Slete agientos hac}endo el recorrido eiitre La_ 
acné y Ceuta o vice versa en 4 horas pasando a su ida y regre-
l i ^ n n r SÍn PaSar P0r Tánger- S* r«ega a nuestros an-
emn ' eSJn0 86 dejen sorPrender empleados de otras 
rarbo rS ^ 11 SGguridades en Ceuta de venir directo a La-^ ü e haciéndolo por Tánger e invirtiend0 en el recorrido 8 
Por la empresa, Roberto Qrau 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo 
jero. 
Se alquila para primeros de 
Octubre, el local que actual-
mente ocupa la peluquería "La 
Higiénica" , 
Razón A. López Escalant. 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cu 
nhilla suelta O'SO. De venta en 
«Ooya" 
l A T E N C u N I 
Los comerciantes musulmanes, 
Daui - Esdidí, han trasladado su 
tiendá de comestibles a la Calle 
de Barcelona, frente a los Maris-
tas. 
En eite establecimiento encon-
trará el público excelentes artícu-
los a precios económicos, espe-
cialmente huevos, patatas y aceite. 
No olvidarse: Calle de Barcelo-
na, frente a los Maristas. 
Visite usted el Establecimlentc 
"Qoya" y encontrará algo que 
le Interesa 
F L I T X O L 
S I N E N V A S E 
1 lii ro. . . 4 pesetas 
1 2 » . . . 2 » 
14 » . . . 1 » 
DE VENTA: 
Calle fhíngoit i , número 27 
El mejer insecticida 
E l mejor papel,de fumar CLA-
SICO. Caja de cien libritos a 
5'60 en la casa "Goya" 
A v i s o 
EN BIEN DEL PUBLICO LA ZAPATERIA "LA IMPERIAL" 
Acaba de recibir un inmenso surtido de zapatos para niños y 
niñas con piso de crepé a precios muy reducidos. 
I V o t a , c3Lo c r e ó l o s 
Del número 23 al 25, en color, para niños 15 pesetas 
» 26 al 29 > » 18 » 
30 81 33 » > 20 » 
34 al 37 )> » 21 » 
Del número 23 s\ 25, en color, para n'ñas 15 pesetas 
26 al 29 > ,, 16 » 
» 30 al 33 > » 19 » 
34 a l 37 » > 23 > 
Además también seha recibido un inmenso surtido para 
señora y caballero. Visitad esta su casa antes de hacer sus 
compras. No equivocarse, junto ni zoco "La Tmperinl". 
U L T I M A H O R A 
El cautivo Zubillaga resulta no 
ser e s p a ñ o l 
(Por cable) 
Do nuestro corresponsal en Cá-
diz señor Gómez 
CAMBIOS 
Francos, 24'30: Libras, 30"05: Dolaros, 6,2& 
UN HOMENAJE AL ALMIRANTE CORNEJO 
La Marina mercante t r ibutará mañana un homenaje de 
gratitud a Iministro de Marina almirante Cornejo. 
En este acto le será entregado un art ís t ico álbum. 
LA EXPOSICION DEL LIBRO PORTUGUES 
S. M. el Rey ha inaugurado esta mañana la exposición 
del libro por tugués a la que asistió también el ministro de Ins-
trucción Pública. ¿ 
PASE A LA RESERVA I 
El Diario Oficial de hoy dispone el pase a la reserva por 
haber cumplido la edad reglamentaria del jefe de Estado Ma-
yor de la Capitanía General de Madrid, general Sánchez Mon* 
je. Sus compañeros están organizando un homenaje de des-
pedd .ai 
ZUBILLAGA ES ARGELINO 
En la Dirección do Colonias y Protoctorado so ha faci l i -
tado una nota a la prensa diciendo que el comerciante Da-
niel Zubillaga que ha sido apresado por los moros en la agre-
sión de Ued Zem, no es español sino sübdito argelino. 
LOS AVIADORES RENE Y SERRES EN LIBERTAD 
El Gobernador militar de Río de Oro teniente coronel 
Peña ha confirmado por nuevo telegrama que los aviadores 
franceses Rene y Serres se encuentran en l iber ta^ 
PRIMO DE RIVERA EN CADIZ 
A bordo del cañonero <;Dato" llegó a Cádiz el jefe del 
Gobierno general Primo de Rivera siendo recibido por las 
autoridades y un inmenso gentío que tributó al marqués d^ 
Estella un cariñoso recibimiento. 
Momentos después llegó en un hidro ol Alto Comisario 
general Sanjurjo acompañado del jefe do Estado aMyor te-
niente coronel aMrtin Prats. 
El marqués del Rif cumplimentó al geenral Primo de R i -
vera proponiéndose regresar a Marruecos mañana . 
LA ESTANCIA DEL PRESIDENTE EN CADIZ 
El general Primo de Rivera estuvo visitando algunas obras 
almorzando en el Ayuntamiento. 
Por la tarde continuó el viaje a Jerez de la Frontera. 
En la noche de mañana el presidente l legará a Madrid. 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.—M ña-
ña estreno de la gran película 
«LT «poupée» de Par¡s>. 
SE ALQUILA 
a ^plia habitación. 
En el edificio Gafé < Ln Vinícola» 
Plaza de España, piso 2.°, 
izquierda. 
Papel de carta blanco, color, 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "QoyaN 
G O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas QOYA, han sí-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chingultl frenU al Jardín 
de las Hcsivórídes 
Una maquinaria moderna 
tipos novíuimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten /a confección dé 
Impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para él Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
[ I d e a l _ 
F c n i n t a i ñ B 
DE VENTA 
CASA GOTA 
DTARTO M A R R O Q U I 
"D i " RIO MARROOU " EN ALCAZ RQUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a |v iño 
Nuestro organis-
mo mercantil en 
la Federac ión de 
Círculos Mercan-
tiles 
En la imposibilidad de ..ue a Qg ^ ^ Q f ^ 
esa reunión f̂ ued i asistir nin 
Por lo qu3 ha publicado la 
Prensa de Madrid, conocerán 
seguramente nuestros lectorec 
z J ^̂ ô̂  o,-, 1, Junta Cire tiva el nombremiento los propósitos de crear en 11 J 
guno «le los señores que inte-
gran la actuil junta irectiva, 
por impedí s 'o sus múltiples 
ocupad nes, y aprovechándo 
la estancia en Madrid de don 
Juan Tardaguila, ha sido desig-
nado ei te querido amigo pira 
ostentar dicha represent ición. 
Consideramos un acierto de la 
A continuación t. nemos el gus-
to de publ'car el p 0£rama de la 
función que ha ten^r lugar maña-f Conlinuación de la lista de 
Junta de damas pro-
iglesia de Abzircuivir 
jarrones de metal dorado; don 
José Planas, un necc er paró 
aftitar. 
(Continuítra). 
capital de España la Federa-
ción de Circules Mercar tiles y 
Asociaciones libres de comer-
ciantes e industriales. 
A la constitución de esta fe-
dei ación que ba de tener lu-
gar en Madrid hoy día 26 de 
Octubre, asistirá el mi i>tro 
del Trabajo y seguí a nente el 
ilustre presidente del Ccnsejo. 
El Círculo Mercantil, I idus-
trial y Agrícola hispáno-marro 
qul de Alcazarquivir ha sido 
invitado para que tenga una 
representación en ía magna 
asamblea que ha de tener lu 
gar hoy y a Ik que cor cunen 
r^hresenlaciones de todos los 
Círculos Mercantiles de Es-
paña. 
Después de varias cartas ex-
plicativas de la alta finalidad 
que ha de tener esta federación 
para el máximo desarrollo del 
comeicio y la industria españo-
las, la directiva d e 1 Circulo 
Mercantil de esta plaza recibió 
al siguiente telegrama: 
«Con todo encarecimiento 
rogamos no deje de asistii una 
representación de esa entidad 
a la constitución de la Federa-
< ión de Círculos Mercantiles y 
Asociaciones libres de comer-
ciantes e industriaKf. Tele-
grafíe nombre perdona q u e 
asista.—Presidente C í r c u l o 
Unión Mercantil». 
Dada la premura del tiempo 
y deseosa la Directiva de nucs 
tro organismo me cantil díe 
que está entidad esté represen-
tada en esa importante asam-
blea, ha desigeado a una per 
sona que lo represente. 
na sábado a be uficio de a viuda 
e hijas del fallecida don Francisco 
Ruiz Virtudes. 
I.0 Sinfonía por la o qu 8 i 
del teatro, que dirige el maestro 
don Manuel Gómez. 
2.° Proyección de una hermo-
sa película. del señor Tírdáguila, que tan dlg 
ñámente ha de representar en esa 
Asamblea al Círculo Mercantil de 
Alcázar. 
Don Juan Tardáguila es perso-
na de vasta cultura, de una gran | 8p|audidocomedíógrafódon l'ran 
inteligencia y de un exquVto tra- cisco Muro Gome?. 
los regalos que se vienen reci-
biendo para la tómbola que 
pronto ha de tener lugar y cu-
yos producios serán dtst'na-
dos para la construcción de la 
iglesia de esta plaza. 
Señores de Castel'ó, un jja-
S E V E N D E una huerta en el 
callejón de «Benatien», grande. 
Razón: Calle Ni rín, 44 (zapa-
tería.) 
3.° Lectura por el 5 argento 
i c «j J - a »« . i I Hetero de cristal tallado y un de banidad señor Monte sin •>, de J 
unas inspiradas cuartillas escritas 
por ntesiro aentrañable amigo el 
to social. 4,° Concierto de violín por 
Encaiiñado el señor Tardágui- Paquito Morís, que ejecute rá «Au 
la con nuestro Círculo, como bien p( ti J,one», de V. Martín, y «Los 
I 
demostrado quedó durante el tiem- Puritanos 
po que ocupó la presidenta, sa-
m?ntcquero con tapa y phito 
de níquel; don Manuel Fernán-
dez Contreras, una hermosa 
pelota balón; señorita Carmen 
González un INiño Jesús; don 
Antonio Arévalo (Tánger), un 
par de florero*; señorita Isabel 
5.° Preientacicn d e 1 genial; Durán, una figura policroma-
brá exponer en esa magna Asam- Mi^uelito A marlo, con un sa'udo da; don Marc lino Castromán, 
blea las justas aspi.aciones dees-|ala F oblación de Alcízir. Decía-1 un par (ie bo(a,. don An<0n¡o 
te organismo mercantil, hac éndo- ^ mac¡ón de ,as poesías de ^as ro- \ Izqu¡erdo> don £ de esca. 
le ocupar el lugar a que tanto de- sag,f de |a 0bra de ios hermanos' f ^ 
. . . I Hola; senoies de Meira, unos 
recho tiene. | Qirntero, «Amores y amónos, y j 
Por nuestra parte nos congn tu por último «Cinto a la Bandera». 
AntonioArjona 
PRACTICANTE 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 26 de Octubre 1928 
Sección continua de S'SQ i 
Pfoyeeción de la 2 • y ÚIlíL 
jornada de la formidabl 
cula española 
L a chica del gato 
Gran éxito 
• 
Aviso: <Farmacia Central)^ 
de don Pedro Bofi!. 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
A. García Valdóa 
M E D í C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frente 
a Elhsisen. 
A L C A Z A R Q U I V I R ^ 
Lea usted DIARIO MAROQUi, 
QQUI que es el periódico d€( 
mayor circulación de la «ona 
lamos grandemente de esta invita-
ción, que tiene una suma impor-
tancia y transcendencia en la la-
bor a realizar por este Círculo. 
Las localidades para esta fun-
ción, que empezará a las diez y 
media de la noche, están siendo 
adqu ridas por los numerosos ami-
Con motivo de esa Asamblea el gos que en esta tenía el notable 
violinista. 
Es un acto verdaderamerte hu-
manitario el que st realiza con es-
Círculo ha de tener en lo sucesivo 
un continuo contacto con sus si-
milares de la oeníns ila. 
Esto debe servir de acicate a ; ta función, por lo que no dudamos 
las juntas directivas y a todos !o i 
socios para írabajar con cariño y 
preocupa'Se seriamente de su co-
metido. 
Esperamos fundadamente que 
así lo entienda su Junta Directiva 
y con lá colaboración de todos lo 3 
socios empiece a dar señales di 
v'.d?, despertando unos y otros de 
su aclual pasividad. 
Doctor Ortega 
Gargant?, nariz y oídas 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teitro 
ALQAZ VRQU.ViR 
han de agotarse las localidades. 
6 r á n Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel C. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
E l Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos efe la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combinado oon el Ferroosrril Táüger-Fex 
que empezará a regSr desde el di& 20 de Octubre de 1038 
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A viso importante 
NO TIRAD LAS ETIQUETAS DE LA L E C H E CONDEN-
SADA Y ESTERILIZADA MARCA «LA LECHERA» 
Además de los diversos regalos con que la Casa 
N E S T L E obsequia a los fieles consumidores de sus 
productos, ofrece también, hasta nuevo aviso, los 
sig aientes: 
Contra entrega de etiquetás de las que van pegadas en 
los botes de L E C H E C O N D E N S A D A «LA L E C H E -
RA» y L E C H E E S T E R I L I Z A D A «LA LECHERA» 
obsequiará con cualquiera de los sguientes artícul 
1 cuchillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
l cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas. 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
i cuchara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
t estuche vacío por 40 etiquetas 
Lámparas y material tléctrl* 
00 de la mejor oíate al prteli 
más eoonómloo. Cata "Cbji* 
Alcazarquivir 
E L CANJE D E LAS C U C H A R I L L A S «MOKA» CONTINUA 
EN LA PROPORCION DE 1 CUCHARILLA POR 7 ETIQUE-
TAS DE LAS HARINAS «NESTLE» O «MILO», O UN ES-
TUCHE VACIO POR 8 ETIQUETAS 
El canje se efectuará en las oficinas de los señores 
Jácob & Isaac Laredo 
3Li FS . O XX US 
Se vende 
•Bl Bol" •A B Q • L a Voz" 
,*Inío^maoioneB,' 
"Unión Mercantil 
" L a Publicidad de Granada" 
L I B R E R I A "QOYA" ALGAZA| 
"Q O Y A * 
Larache - Alcázar- S evllla 
GRANDES T A L L E R E S DE IM* 
PRENTA CON MAQUINAS U-
NOTYPE 
Almacén de papel^ 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s c r i b i f 
Gr.amófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Z 0 T A L 
L A B O R A T O R I O Z O t A L 
S E V I L L A ' 
N O T A . - S e expenden billetes de ida y vus! aentre todas las estaciones, valedero» por cinco fechas, y abonos 
para 15,30 y 80 riajes, valedercs por 30, fin v í 0 días respec-.ivamente, utiiizables por una o varias persona» indii-
tintamente asi como billetes de lib'-s rCuhciór, persona ejeintrcnsferibles vahdero» por 1, 3y 12 raesei. ' 
E l tren número 11. circuís os tá' ados y dómi nos 
E l tren níunero 10, circula bs díS ¡ . u y unt. 
^ ^ m ^ m ^ . -
f u i n í t 
fiidón amarillo 
Jajq negrq 
isssr-
M A T A : MosCas, Mosquitos, Pol i l la . 
Chinches, Cucarachas, Hormigas, Pulgas 
de ai o o taas conr o e a en condiciones en 
